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Syivaa Urrohman. PENERAPAN MODEL VISUALIZATION, AUDITORY, 
KINESTHETIC (VAK) DENGAN MULTIMEDIA DALAM PENINGKATAN 
KETERAMPILAN MENYIMAK CERITA PADA SISWA KELAS V SD 
NEGERI 1 KALIJIREK TAHUN AJARAN 2015/2016, Skripsi. Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. April 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan langkah-langkah 
penerapan model visualization, auditory, kinesthetic (VAK) dengan multimedia 
dalam peningkatan keterampilan menyimak cerita pada siswa kelas V SD Negeri 1 
Kalijirek tahun ajaran 2015/2016; (2) meningkatkan keterampilan menyimak cerita 
kelas V SD Negeri 1 Kalijirek tahun ajaran 2015/2016 dengan menerapkan model 
visualization, auditory, kinesthetic (VAK) dengan multimedia; serta (3) 
mendeskripsikan kendala dan solusi penerapan model VAK dengan multimedia. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas kolaboratif. Penelitian 
dilaksanakan dengan tiga siklus yang terdiri atas 2 pertemuan. Pada tiap pertemuan 
menggunakan prosedur penelitian model VAK dengan multimedia yang terdiri atas 
tahap  persiapan, penyampaian, pelatihan, dan penampilan hasil. Subjek penelitian 
ini adalah siswa kelas V SD Negeri 1 Kalijirek. Sumber data penelitian ini yaitu 
guru, siswa, dan teman sejawat. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, 
observasi, dan wawancara. Validasi data menggunakan teknik triangulasi sumber 
dan data. Analisis data yang digunakan ialah teknik analisis data kualitatif dan 
kuantitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) langkah-langkah penerapan 
model visualization, auditory, kinesthetic (VAK) dengan multimedia dalam 
peningkatan keterampilan menyimak cerita  pada siswa kelas V SD Negeri 1 
Kalijirek tahun ajaran 2015/2016 yaitu: (a) tahap persiapan: menyiapkan 
pembelajaran dan media; (b) tahap penyampaian: menyampaikan materi pelajaran 
menggunakan media yang ditentukan; (c) tahap pelatihan: berlatih untuk 
mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan; serta (d) tahap penampilan hasil: 
menerapkan pengetahuan maupun keterampilan  yang mereka dapatkan; (2) 
penerapan model VAK dengan multimedia dapat meningkatkan keterampilan 
menyimak cerita siswa kelas V SD Negeri 1 Kalijirek tahun ajaran 2015/2016; (3) 
kendala pelaksanaan ini yaitu persiapan multimedia cukup lama, kurang efektifnya 
waktu pembelajaran, permainan peran tidak melibatkan semua siswa, serta siswa 
gaduh saat berlatih maupun bermain peran; sedangkan solusi yang diterapkan yaitu 
menyiapkan media sebelum pembelajaran, menyesuaikan tahap pembelajaran 
dengan durasi yang dibutuhkan, membuat naskah cerita yang melibatkan semua 
siswa, serta mengingatkan siswa untuk tertib. 
Simpulan penelitian ini adalah keterampilan menyimak cerita siswa kelas V 
SD Negeri 1 Kalijirek tahun ajaran 2015/2016 mengalami peningkatan setelah 
diterapkannya model VAK dengan multimedia. Jumlah siswa yang mencapai 
kriteria ketuntasan minimal ≥ 70 pada siklus I sebanyak 40%, siklus II sebanyak 
87,5%, dan siklus III sebanyak 100%. 
 





Syivaa Urrohman. THE APPLICATION OF VISUALIZATION, AUDITORY, 
AND KINESTHETIC (VAK) MODEL USING MULTIMEDIA IN IMPROVING 
READING SKILL OF STORY FOR THE FIFTH GRADE STUDENTS OF SD 
NEGERI 1 KALIJIREK IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Thesis, 
Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret University of Surakarta. 
April 2016. 
 
The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the 
application of Visualization, Auditory, and Kinesthetic (VAK) model using 
multimedia in improving reading skill of story for the fifth grade students of SD 
Negeri 1 Kalijirek in the academic year of 2015/2016, (2) to improve reading skill 
of story for the fifth grade students of SD Negeri 1 Kalijirek in the academic year 
of 2015/2016 through the application of Visualization, Auditory, and Kinesthetic 
(VAK) model using multimedia, and (3) to describe problems and solutions on the 
application of Visualization, Auditory, and Kinesthetic (VAK) model using 
multimedia. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted within three cycles in two meetings. Each cycle applied the procedure of 
research of Visualization, Auditory, and Kinesthetic (VAK) model using multimedia 
consising of preparation, delivery, training, and display the result. Subjects of the 
research were fifth grade students of SD Negeri 1 Kalijirek. Source of data were 
derived from teacher, students, and classmates. Techniques of collecting data were 
test, observation, and interview. Validity of data in this research was analyzed using 
triangulation of sources and technique. Data were analyzed using quantitative and 
qualitative analysis. 
The results of this research showed that: (1) the steps on the application 
of Visualization, Auditory, and Kinesthetic (VAK) model using multimedia in 
improving reading skill of story for the fifth grade students of SD Negeri 1 Kalijirek 
in the academic year of 2015/2016, namely: (a) preparation stage: preparing the 
learning and media, (b) delivery stage: delivering learning material using specified 
media, (c) training stage: training to integrate between knowledge and skills, (d) 
displaying the result stage: implementing the knowledge and skill the students 
acquired; (2) the application of Visualization, Auditory, and Kinesthetic (VAK) 
model using multimedia can improve reading skill of story for the fifth grade 
students of SD Negeri 1 Kalijirek in the academic year of 2015/2016; and (3) the 
problems encountered in the learning, namely: need a lot of time in preparing 
multimedia, the learning time is not effective, not all students involve in role play, 
and students are noisy when training or playing role play. Solutions for these 
problems are prepare multimedia before learning, adjust the learning stages with 
the needed time, create story text involving all students, and warn students to be 
discipline. 
The conclusion of this research is the reading skill of story of the fifth 
grade students of SD Negeri 1 Kalijirek in the academic year of 2015/2016 
improved after the application of Visualization, Auditory, and Kinesthetic (VAK) 
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model using multimedia. Number of students reaching minimum completeness 
criteria of more than 70 in the first cycle was 40%, in the second cycle 87.5%, and 
in the third cycle 100%. 
  









































“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu” 
“dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu”  
(Qs Al-Baqoroh ayat 216) 
 
“Allah tidak melihat bentuk rupa dan harta benda kalian, tapi Dia melihat hati dan 
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(Nabi Muhammad SAW) 
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 “Puncak kangen terdahsyat ketika kita saling mendoakan.” 
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